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DESCRIPCIÓN:  
 
El compendio de buenas prácticas presentado en el siguiente documento fue 
generado mediante le elaboración de una síntesis sobre la Estrategia de Datos 
Abiertos para Colombia y de las diferentes estrategias utilizadas por otros países 
alrededor del mundo, donde el principal objeto es recopilar aquellas prácticas que 
han representado para otros países un gran avance para el aprovechamiento de 
los datos abiertos y según el contexto actual de Colombia presentar como buenas 
prácticas solamente aquellas que sean viables aplicarlas. 
 
El Modelo de Datos Abiertos propuesto para Colombia tiene como objetivos 
generar un progreso económico y social en el país por medio del acceso y uso de 
la información pública por parte de ciudadanos y empresas, con el compendio 
elaborado en el presente documento se busca fomentar el interés de la sociedad 
colombiana hacía ésta información para ser  utilizada y transformada en servicios 
útiles al progreso del país mediante el emprendimiento que generen valor a la 
sociedad en general y promuevan la transparencia del estado por medio de la 
información y los datos puestos al alcance del ciudadano y las empresas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología de investigación utilizada en el presente proyecto es el Método 
Científico, el cual busca el riguroso y disciplinado seguimiento a una serie de 
pasos, procedimientos o etapas coherentes que se deben cumplir de manera 
consecutiva, buscando posicionar en primera instancia el conocimiento propio, 
luego extraer conocimiento de diferentes fuentes y por último realizar un 
entregable juntando y seleccionando la información más acertada de manera tal 
que los objetivos propuestos sean cumplidos.  Etapas desarrolladas: 
 
Conceptualización del problema.   
Limitación del problema.   
Búsqueda de información 
Análisis de información 
Conclusiones y publicación 
 
PALABRAS CLAVE: DATOS ABIERTOS, ESTRATEGIA DE DATOS ABIERTOS, 
GOBIERNO EN LÍNEA, PUBLICACIÓN DE DATOS, FORMATO DE DATOS, 
DATOS REUTILIZABLES. 
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CONCLUSIONES:  
 
Durante la investigación internacional se evidencio que la óptima utilización de 
datos abiertos en proyectos de emprendimiento impactan directamente el 
desarrollo socio-económico del país causando crecimiento en diferentes factores, 
pero un factor en común que se evidencia en los países con mejores progresos 
son su interés por asegurar que el programa de Datos Abiertos llegue a toda la 
ciudadanía; por ésta razón, es importante que no solo en el lanzamiento del 
programa sino que de manera constante toda publicación de datos abiertos sea 
comunicada por diferentes medios buscando alcanzar la mayor cantidad posible 
de personas. 
 
En línea con los resultados de los diferentes reportes globales emitidos por 
compañías evaluativas, es importante destacar que el comportamiento de 
Colombia frente al progreso de Datos Abiertos en América Latina ha tenido una 
tendencia progresiva en los últimos años, teniendo esto en cuenta se esperaría 
que a partir del aprovechamiento de datos abiertos en un futuro a mediano plazo 
se evidencien los primeros aportes al país en términos sociales, esto a través de la 
materialización de servicios que busquen dinamizar la opinión pública sobre los 
principales servicios que ofrece el estado: salud, transporte, educación etc… 
 
Es necesario que Colombia busque enfocar todos sus tipos de datos a la 
reutilización para que en el momento en que el Open Data atraviese su mayor 
auge de explotación, los proyectos tengan mayor durabilidad a través del tiempo.  
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